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上接第 页 适应的规律
、
人与社会发展
相互作用的规律
。
这一观点从另一角度使教育基本规
律的阐述更加条理化和逻辑化
。
二 对厦门会议议题的扩展
这次会上
,
还探讨了很多厦门会议未涉及或未深
入探讨的学科建设间题
。
如高校职能
、
高等教育学的
研究对象
、 ’
理论前提与基础
、
高等教育的价值
、
高等
教育目标
、
大学教材编制
、
高校德育体系构建
、
高校
的社会服务
、
高等教育的特性
,
专业设置与社会主义
市场经济等
。
总之
,
这些间题都是围绕建设有中国特
色的社会主义高等教育理论体系这个中心展开的
。
在
讨论中
,
对下面两个间题探讨较多
。
高校职能问题
会上
,
有同志专就高校职能中的社会服务职能作
了深入探讨
,
并提出了符合高教发展规律的高校社会
服务内容和形式
,
同时阐述了高校社会服务职能的发
展方向
、
条件等
。
另有同志对过去认为的高校具有教
学
、
科研和社会服务三项职能的提法持有不同意见
,
指出应从高校的活动入手分析高校职能
,
提出了高等
学校在保存知识
、
传授知识 培养人才
、
传播知识
、
增进知识
、
应用知识
、
社会批判与监督等方面的六项
职能
。
高等教育学的研究对象间题
有同志指出
,
高等教育研究与 高等教育学研究
是有区别的
,
后者的研究对象应是高等教育的一般性
问题
,
它撇开了高等教育的各种特定形式
、
特殊形态
、
具体条件和特定领域
,
不以提出解决间题的对策和某
种操作方案的目的
,
而是把间题抽象到普遍
、
一般的
意义上来考察
,
目的是揭示高等教育的规律
,
为指导
实践提供理论依据
。
还有同志支持上述观点
,
指出高
等教育学的研究对象是高等教育的特殊矛盾与发展
规律
,
而非高等教育 也有同志从对对象的理解上提
出应从多维角度去理解高等教育现象
,
才能使高等教
育学不断走向完善
